





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105016 HAURAA SYAIKHAH  70 85  50 C 63.00
 2 1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI  80 85  87 A 84.50
 3 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  78 85  87 A 83.90
 4 1801105013 WIDYANTI ASTARI  80 85  89 A 85.50
 5 1801105017 TASYA AMELIA  79 80  85 A 82.20
 6 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  80 85  89 A 85.50
 7 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  78 80  85 A 81.90
 8 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  85 85  78 A 81.50
 9 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  79 75  78 B 77.70
 10 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  82 85  78 A 80.60
 11 1801105114 UMMI ATHIFAH  81 85  88 A 85.30
 12 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO  70 50  85 B 73.50
 13 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  80 85  89 A 85.50
 14 1801105129 AIDA AR RAHMAH  80 85  89 A 85.50
 15 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  78 50  70 B 68.40
 16 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  78 80  78 B 78.40
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